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prikazi
nacina rada, inventivnasti pristupa i bo-
gatstva spoznajama koje nam pruza,
prcporucujem ovu knjigu svima koji zcle
proSiriti svoja znanja.
VLAST A DOMACINOVIC
Muzeum a soucasnost, 6/1983,
Urcdnik I30huslav BeneS, Sucdoel'ske
muzcum, Praha 1983, 203 str.
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U ovom broju zbomika publici-
rani su radovi trceeg seminara "Narodna
kulLura u sacijalistiekoj sada~njosti" adria-
nog u rujnu god inc 1981. u Pragu [Suedo-
cesk6 museum]. Seminar produbljuje po-
gled na suvrcmcnu etnografsku problcma-
tiku s najrazlicilijih glcdista a ujedno
omogucava muzealcima, kao i onima iz
srodnih ustanova, razmjenu misli i isku-
stava. Referati i prilozi su podijeljeni u
tri skupine.
Prva skupina sadriava izlaganja
s opeam tematikom. Pocinje s pitanjirna
narodne eti.ke cime se bavi M. weak.
B.Bcoc!l govori 0 tendenciiama poslijc-
ratnog folkJorizma u Cchoslovackoj.
Zanimljiv je prilog A. Uskove 0 udjelu
suvremcnc narodnc proizvodnje u obliko-
______ vanju zivotne sredine. ana to daje na
primjerima tekstila If'ros/irke, lkane po
uzoru na narodne. koje se /wriste u
slIvrerru:nom iivolllj zalim drveta IObliko-
vanje novih igracaka. bazirarw na
tradicijskom materijalu i lehnologiji}. Tu
su zatim plelcni predmcti kao npr. kosarc
izradcne od izvornog matcrijala tc izvor-
nog ablika, a mogu se upotrebljavati i
danas i napokon ~cramika, koja je promi-
jcnila oblik, prilagodavajuei se danaSnjim
pOlrcbama, a zadrZala je funkciju i ka-
rakter tradicijskc izrade.
a rczultalima rcalizacije projc-
kta Ministarslva kulture izlai:u J. Lazni-
ekova /Narodna kU/lura u iiv()lu socija-
lisliCkog druSlva - na polju djelovanja na-
rodnih odbora i njezino kullUrno-odgojno
zadovoljavanje na primjeru okruga Brno-
Venkovj i T.Grulich [Odraz projckta
"Narodna kullura u livolu socijalisliCkog
dru!itva" u kulturnom Zivotu sjevemo-
ccilkog krajaJ. Ovaj blok zavrSava refe-
ratom 1. Zfnske 0 pitanjima suradnje sta-
tisticara i etnografa.
Slijedeea skupina referata pad
nazivom Tradicija i sadaSn.jica sadrii
sedam izIaganja 0 konkretnim fonnarna
narodnih obicaja i 0 njihovoj druStvenoj
vrijcdnosti, kao i izlaganja 0 suvremenom
stanju folklora. C. Fro Icc izlaie 0
obicajnoj tradiciji u sluzbi drustva, dok L.
Tarcalavll govori 0 aspektu tradicije u
suvremcnoj porodici i 0 dru.Stvenim obre-
dirna. V. liilkovskll daje ulogu tradicij-
skih maski u suvremenom rnesopustu u
Slanskom, a J. Krist govori 0 sadailnjim
pramjenama u razvoju zenidbe u Slo-
vaekoj. I. VojancovA referira 0 praznovjer-
ju kod djece i mIadezi u sadailnje vrijeme a
M. KrupkovA 0 stanju i promjeni repcr-
toara narodne usmene knjiicvnosti. Ovaj
blok zavrSava prilogorn 1. JaroSa 0 ma-
cenju gradskc sredine za stvaranje kro-
nika.
Posljcdnja, treca skupina refera-
La Elnograflja j muzej bavi se rnuzejskom
praksom u sadailnjosti. Z. JakubfckovA
piSe 0 stvaranju ;r.bimih fondova na pri-
mjeru vinarstva. Radi se 0 inlcrdiscipli-
narnim istraiivanjima koja su provodili
historicari, arhivari. agronomi, vinarski
specijalisti i etnografi. Izucavana je litera-
tura, provodena su terenska iSlraZivanja a
proucene su i sve zbirke u muzejima ve-
zane uz vinogradarstvo. E. Vecerkovll go-
vori 0 muzejskoj dokumcntaciji narodnih
obicaja, V. Hrnickava 0 narodnim igra-
ckama [nckad i danasJ te 0 njihovoj doku-
mcntaciji u muzejima, dok V. SchubertovA
pi.~e 0 muzcjskirn prcdmetima s glcdista
intcrdisciplinamc interpretacijc.
Ovim scminarom i zbornikom
omogueeno jc upoznavanje s nekim elno-
grafskim i muzcoloSkim problcmima a
iSlo taka je upo:r..orena i na neke "bijele
tockc" na etnografskoj karti CChoslo-
vackc.
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